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^
Sir: — I submit herewith the annual report of county finances for the year endini
December 31, 1971. The statistical tables showing financial transactions ar
similar in form to those of previous years. This report includes tabulations of th
receipts and expenditures of all county officers whose accounts come under th
jurisdiction of this Bureau.
Table No. 1 — Returns of County Treasurers, except Suffolk.
Table No. lA— Amounts of Unpaid Bills of Previous Years Paid in 1971 b;
Table No. 2 — Returns of Clerks of Supreme and Superior Courts.
Table No. 3 — Returns of Clerks of District and Municipal Courts.
Table No. 4 — Returns of Registers of Probate.
Table No. 5 — Returns of Registers of Deeds.
Table No. 6 — Returns of Recorder and Assistant Recorders of Land Court
Table No. 7 — Returns of Sheriffs.
Table No. 8 — Returns of Keepers of Jails and Masters of Houses of Cor
Table No. 9 — Returns of Probation Officers in Superior, District and Munici
Table No. 10 — Returns of County Hospitals.
The county funded debt as of December 31, 1971 was $57,351,500.00 which i
reduced annually by taxation. There is also a contingent debt for construction o
certain county hospitals amounting to $2,150,000.00 which is being retired by an
nual assessments against the hospital districts. The above, however, does not in
elude temporary loans for maintenance of county hospitals which are annuallj
recurrent in anticipation of assessment.
Counties.
rection.
pal Courts.
Respectfully submitted,
Gordon A. McGill, Director of Accounts.
100 Cambridge Street
March 2, 1972
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$421,122
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418,173
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952,819
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43,695
57
1,659,709
49
156,075
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1,472.976
81
265,084
57
4,868,677
86
33,994
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1,364,392
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1,007,423
04
2,009,778
29
$14,673,924
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Civil Expenses,
including
Auditors,
Masters
and Referees
$58,242
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56.209
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Criminal Costs $99,481
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473,497
12
$4,149,536
37
Counties
Barnstable
Berkshire
Bristol
.
Dukes
.
Essex
Franklin
.
Hampden
Hampshire
Middlesex Nantucket
Norfolk
.
Plymouth
Worcester
Totals
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Barnstable.
First
Barnstable,
Second
.
Berkshire,
Northern
.
Berkshire,
Southern
.
Berkshire,
Central
.
Berkshire,
Fourth
Berkshire.
Lee
.
Berkshire,
Williamstown
.
Bristol,
First
.
Bristol,
Second
.
Bristol,
Third
.
Dnsioi,
rourin
.
.
Dukes
....
Essex,
First
Essex,
Second
.
Essex,
Third
Essex,
North
Central
.
Essex,
Eastern
.
Essex.
Southern
.
Essex,
Lawrence
Essex,
Newburyport
.
Essex,
Peabody
Franklin,
Greenfield
.
Franklin,
Eastern
Hampden,
Eastern
Hampden,
Western
.
Hampden,
Chicopee
.
Hampden,
Holyoke
.
Hampden,
Springfield
Hampden,
SprinKfield
Hampehire,
Northampton
.
1
No,
DistriU
Courts
1.
Charles
C.
Dalton
2.
Leon
L.
Dary
3.
Morton
Freedman
4.
James
R.
Dohoney
6.
Edmund
F.
McBride
6.
Leonard
A.
Turgeon
7.
Franklyn
Sturgis
.
8.
Frank
A.
Agostini
.
9.
William
J.
Hansen
10.
Thomas
E.
Kitchen
11.
H.
Ernest
Dionne
.
12.
James
H.
Sullivan
13.
Thomas
A.
Teller
.
14.
Catherine
L.
Begley
15.
Branny
J.
Gebala
.
16.
George
W.
Hayes.
II
.
17.
Norman
Brisson
.
18.
Harold
L.
Armstrong
19.
Sebastian
N.
Tangusso
.
20.
John
L.
McGrath
21.
Eunice
I.
Vangile
.
22.
Russell
H.
Craig
.
23.
Roger
R.
Sitterly
(pro
tem)
24.
Delbert
A.
Witty
.
25.
E.
Donald
Riddle
26.
Otto
F.
Burkhardt
27.
John
P.
Zaremba
.
28.
Annette
C.
Grandchamp
29.
Edward
T.
Collins
30.
John
J.
Fitzgerald
(Juvenile)
31.
Charles
J.
Kulikowski
.
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